



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pembiayaan dan 
pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah 
Mandiri (periode 2009-2013).  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif 
dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar struktur pembiayaan 
dan pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank 
Syariah Mandiri. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sekunder yaitu data 
diperoleh dari laporan keuangan triwulanan yang dipublikasikan oleh setiap bank 
syariah yang menjadi sampel melalui website masing-masing perbankan. 
Hasil yang diperoleh dalam penellitian ini secara kelayakan model 
(goodness of fit) bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, 
istishna, dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil signifikansi (uji t) 
menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan 
istishna berpengaruh terhadap profitabilitas. sedangkan pembiayaan ijarah tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah 
Mandiri.  


















 This research is meant to analyze the financing structure and its influence 
to the profitability of Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri        
(in 2009-2013 periods).  
 The method uses descriptive quantitative in order to obtain description 
how large the financing structure and its influence to the profitability of Bank 
Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri. The data collection technique 
uses secondary data in which the data has been retrieved from the quarterly 
financial statement which has been published by every syariah bank which has 
been selected as sample through the website of each bank. 
 The result of research based on the model feasibility (goodness of fit) 
shows that the mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, and ijarah 
financing have influence to the profitability. The result of significance (t test) 
shows that the mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna financing have 
influence to the profitability. Meanwhile, the ijarah financing does not have any 
influence to the profitability of Muamalat Bank Indonesia and Mandiri Syariah 
Bank. 
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